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RESUMEN 
OBJETIVO: Determinar el perfil clínico y epidemiológico de la patología dermatológica 
en los pacientes hospitalizados en el Departamento de Medicina Interna del  Hospital  
Arzobispo Loayza. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional descriptivo, 
prospectivo y transversal en  302 pacientes  hospitalizados en un pabellón de mujeres y 
en un pabellón de varones   del Departamento de Medicina Interna  del Hospital 
Arzobispo Loayza, durante el periodo de Setiembre del 2010 a febrero del  2011. Los 
pacientes fueron evaluados  clinicamente  con un examen preferencial de piel, mucosas y 
faneras; en  casos de duda diagnostica se realizaron exámenes auxiliares. El analisis 
estadistico se realizó usando la prueba de X2. 
RESULTADOS: El 50.7% de los pacientes del estudio   fueron  mujeres  y el 49.3% 
varones, con edades entre los 18 y 90 años. La mayoría  tenían enfermedades crónicas 
descompensadas y coomorbilidad múltiple. Todos los  pacientes tenían una o mas 
lesiones cutáneas, sumando en total 1827 lesiones; las que se clasificaron en 4 grupos; 
patología  dermatológica primaria (58.9%), secundarias a enfermedades sistémicas 
(38.6%),  por complicaciones intrahospitalarias (2.2%) y secundarias al tratamiento 
(0.2%). La prevalencia de las patologias variaron según la edad del paciente. 
CONCLUSION: La frecuencia  de patología dermatológica subdiagnosticada  en  
pacientes hospitalizados en el departamento de medicina interna fue considerable; si bien 
la mayoría fueron  de naturaleza benigna, hubieron  casos de lesiones premalignas o 
malignas, casos que  ayudaron  al diagnóstico de otra enfermedad o alteraron la evolución 
de la enfermedad de fondo con consecuencias negativas para el paciente. 
PALABRAS CLAVE: Enfermedad sistemica, patología dermatológica, complicaciones 
intrahospitalarias. 
